









































順位 基本形 品詞 頻度
１ いる 動 詞 247
２ こと 名 詞 170
３ なる 動 詞 122
４ 仕事 名 詞 120
５ する 動 詞 117
６ 思う 動 詞 91
７ 私 代 名 詞 81
８ ある 動 詞 74
８ 自分 名 詞 74
10 今 名 詞 51
11 人 名 詞 43
12 できる 動 詞 41
13 彼 代 名 詞 39
14 働く 動 詞 37
15 いく 動 詞 33
16 くる 動 詞 31
17 くれる 動 詞 27
17 みる 動 詞 27
17 感じる 動 詞 27
20 いう 動 詞 25
20 その 連 体 詞 25
20 女性 名 詞 25
23 会社 名 詞 24
24 ない 形 容 詞 22
24 始める 動 詞 22
26 最近 名 詞 21
27 考える 動 詞 20
28 多い 形 容 詞 18
29 それ 代 名 詞 17
29 時間 名 詞 17
29 職場 名 詞 17
29 毎日 名 詞 17
33 ため 名 詞 16
33 上司 名 詞 16
33 同じ 形容動詞 16
36 そんな 連 体 詞 15
36 子ども 名 詞 15
36 友人 名 詞 15
39 とき 名 詞 14
39 気 名 詞 14
39 読む 動 詞 14
42 この 連 体 詞 13
42 気持ち 名 詞 13
42 結婚 名 詞 13
42 少し 副 詞 13
42 相手 名 詞 13
42 中 名 詞 13
48 いい 形 容 詞 12
順位 基本形 品詞 頻度
48 これ 代 名 詞 12
48 頑張る 動 詞 12
48 持つ 動 詞 12
48 出る 動 詞 12
48 変える 動 詞 12
48 変わる 動 詞 12
55 以前 名 詞 11
55 言葉 名 詞 11
55 新しい 形 容 詞 11
58 とても 副 詞 10
58 違う 動 詞 10
58 楽しい 形 容 詞 10
58 時 名 詞 10
58 辞める 動 詞 10
58 生活 名 詞 10
64 いける 動 詞 9
64 お互い 名 詞 9
64 これから 副 詞 9
64 ずっと 副 詞 9
64 なかなか 副 詞 9
64 環境 名 詞 9
64 厳しい 形 容 詞 9
64 言う 動 詞 9
64 今年 名 詞 9
64 自分自身 名 詞 9
64 増える 動 詞 9
64 得る 動 詞 9
64 悩む 動 詞 9
64 必要 形容動詞 9
64 忙しい 形 容 詞 9
64 本当に 副 詞 9
80 ところ 名 詞 8
80 やる 動 詞 8
80 一緒 名 詞 8
80 何 代 名 詞 8
80 過ごす 動 詞 8
80 学ぶ 動 詞 8
80 関係 名 詞 8
80 強い 形 容 詞 8
80 結婚する 動 詞 8
80 嫌 形容動詞 8
80 見つける 動 詞 8
80 続く 動 詞 8
80 転職 名 詞 8
80 日々 名 詞 8
80 分かる 動 詞 8
80 立場 名 詞 8







順位 順位（全体） 基本形 品詞 頻度
１ ２ こと 名 詞 170
２ ４ 仕事 名 詞 120
３ ７ 私 代名詞 81
４ ８ 自分 名 詞 74
５ 10 今 名 詞 51
６ 11 人 名 詞 43
７ 13 彼 代名詞 39
８ 20 女性 名 詞 25
９ 23 会社 名 詞 24
10 26 最近 名 詞 21
11 29 それ 代名詞 17
11 29 時間 名 詞 17
11 29 職場 名 詞 17
11 29 毎日 名 詞 17
15 33 ため 名 詞 16
15 33 上司 名 詞 16
17 36 子ども 名 詞 15
17 36 友人 名 詞 15
19 39 とき 名 詞 14
19 39 気 名 詞 14
21 42 気持ち 名 詞 13
21 42 結婚 名 詞 13
21 42 相手 名 詞 13
21 42 中 名 詞 13
25 48 これ 代名詞 12
26 55 以前 名 詞 11
26 55 言葉 名 詞 11
28 58 時 名 詞 10
28 58 生活 名 詞 10
30 64 お互い 名 詞 9
30 64 環境 名 詞 9
30 64 今年 名 詞 9
30 64 自分自身 名 詞 9
34 80 ところ 名 詞 8
34 80 一緒 名 詞 8
34 80 何 代名詞 8
34 80 関係 名 詞 8
34 80 転職 名 詞 8
34 80 日々 名 詞 8
34 80 立場 名 詞 8
41 97 もの 名 詞 7
41 97 ストレス 名 詞 7
41 97 次 名 詞 7
41 97 周り 名 詞 7
順位 順位（全体） 基本形 品詞 頻度
41 97 人間関係 名 詞 7
41 97 男性 名 詞 7
41 97 二人 名 詞 7
41 97 日 名 詞 7
41 97 夢 名 詞 7
50 122 記事 名 詞 6
50 122 給料 名 詞 6
50 122 頃 名 詞 6
50 122 最初 名 詞 6
50 122 昨年 名 詞 6
50 122 状況 名 詞 6
50 122 身 名 詞 6
50 122 川柳 名 詞 6
50 122 悩み 名 詞 6
50 122 目標 名 詞 6
60 144 １年 名 詞 5
60 144 ４月 名 詞 5
60 144 お母さん 名 詞 5
60 144 はず 名 詞 5
60 144 ひとつ 名 詞 5
60 144 ひとり 名 詞 5
60 144 ほか 名 詞 5
60 144 まま 名 詞 5
60 144 チャンス 名 詞 5
60 144 パートナー 名 詞 5
60 144 プライベート 名 詞 5
60 144 一方 名 詞 5
60 144 現状 名 詞 5
60 144 自信 名 詞 5
60 144 社員 名 詞 5
60 144 親 名 詞 5
60 144 正社員 名 詞 5
60 144 声 名 詞 5
60 144 責任 名 詞 5
60 144 先 名 詞 5
60 144 道 名 詞 5
60 144 特集 名 詞 5
60 144 派遣社員 名 詞 5
60 144 半年 名 詞 5
60 144 副業 名 詞 5
60 144 変化 名 詞 5
60 144 勉強 名 詞 5










順位 順位（全体） 基本形 品詞 頻度
１ １ いる 動 詞 247
２ ３ なる 動 詞 122
３ ５ する 動 詞 117
４ ６ 思う 動 詞 91
５ ８ ある 動 詞 74
６ 12 できる 動 詞 41
７ 14 働く 動 詞 37
８ 15 いく 動 詞 33
９ 16 くる 動 詞 31
10 17 くれる 動 詞 27
10 17 みる 動 詞 27
10 17 感じる 動 詞 27
13 20 いう 動 詞 25
14 24 始める 動 詞 22
15 27 考える 動 詞 20
16 39 読む 動 詞 14
17 48 頑張る 動 詞 12
17 48 持つ 動 詞 12
17 48 出る 動 詞 12
17 48 変える 動 詞 12
17 48 変わる 動 詞 12
22 58 違う 動 詞 10
22 58 辞める 動 詞 10
24 64 いける 動 詞 9
24 64 言う 動 詞 9
24 64 増える 動 詞 9
24 64 得る 動 詞 9
24 64 悩む 動 詞 9
29 80 やる 動 詞 8
29 80 過ごす 動 詞 8
29 80 学ぶ 動 詞 8
29 80 結婚する 動 詞 8
順位 順位（全体） 基本形 品詞 頻度
29 80 見つける 動 詞 8
29 80 続く 動 詞 8
29 80 分かる 動 詞 8
36 97 もらう 動 詞 7
36 97 わかる 動 詞 7
36 97 決まる 動 詞 7
36 97 見る 動 詞 7
36 97 作る 動 詞 7
36 97 産む 動 詞 7
36 97 出す 動 詞 7
36 97 続ける 動 詞 7
36 97 働ける 動 詞 7
36 97 付き合う 動 詞 7
36 97 聞く 動 詞 7
47 122 つける 動 詞 6
47 122 ほめる 動 詞 6
47 122 持てる 動 詞 6
47 122 受ける 動 詞 6
47 122 送る 動 詞 6
52 144 かける 動 詞 5
52 144 しれる 動 詞 5
52 144 つく 動 詞 5
52 144 慣れる 動 詞 5
52 144 気づく 動 詞 5
52 144 決める 動 詞 5
52 144 合う 動 詞 5
52 144 実感する 動 詞 5
52 144 住む 動 詞 5
52 144 生きる 動 詞 5
52 144 探す 動 詞 5
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